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Señores miembros del jurado:  
 
Sitúo a su orden la tesis titulada “Factoring y su relación con el pago de impuestos en 
las Mypes comerciales del distrito de San Miguel, año 2016”. En concordancia a las 
normativas vigentes dispuestas en el reglamento de grados y títulos para optar el 
título profesional de Contador Público en la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Este presente trabajo de investigación consta de 7 capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
Capítulo I: Introducción  
Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas  
 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo 
científico, espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para de esta forma 















El presente trabajo de investigación titulado “Factoring y su relación con el pago de 
impuestos en las Mypes comerciales del distrito de San Miguel, años 2016” tiene 
como objetivo general de determinar la relación del Factoring con el pago de 
impuestos en las Mypes comerciales del distrito de San Miguel. La importancia del 
estudio radico en la necesidad de las micro y pequeñas empresas por encontrar 
nuevas fuentes de financiamiento que les permita mejorar su actividad comercial y 
poder cumplir con sus obligaciones a tiempo. 
 
La investigación contiene información de autores prestigiosos que realizan un aporte 
científico , analizando de manera detallada el factoring , tipos de factoring , costes de 
factoring , tratamiento del factoring respecto al IGV , tratamiento del factoring 
respecto al Impuesto a la Renta, procedimiento del factoring , entre otros. Asimismo 
se analiza el pago de impuestos, principios de pago, clases de pago, imputación del 
pago, formas de pago, pago del Impuesto a la Renta y pago de IGV. 
 
El tipo de investigación es correlacional – causal, tiene un diseño no experimental - 
transversal, cuenta con una población de 62 personas del área contable en 31 Mypes 
y la muestra está compuesta por 54 trabajadores del área contable. La técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento que se realizó para la recolección de 
datos fue un cuestionario. Para la validación de instrumentos se aplicó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad se desarrolló el alfa de Cronbach.  
 
En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que el factoring tiene 
relación con el pago de impuestos en las Mypes comerciales del distrito de San 
Miguel, año 2016. 
 





The present work of research entitled "Factoring and its relationship with the payment 
of taxes in the Mypes commercial of the District of San Miguel, year 2016" has as 
objective general of determine the relationship of the Factoring with the payment of 
taxes in them Mypes commercial of the District of San Miguel. The importance of the 
study lies in it need of them micro and small companies by find new sources of 
financing that les allow improve its activity commercial and to meet with their 
obligations in time.  
 
It’s research contains information of authors prestigious that made a contribution 
scientific, analyzing of way detailed the factoring, types of factoring, costs of factoring, 
treatment of the factoring concerning the IGV, treatment of the factoring concerning 
the tax to the income, procedure of the factoring, among others. Also, discusses the 
payment of taxes, payment principles, kinds of payment, imputation of payment, 
payment, payment of income tax and IGV payment.  
 
The type of investigation is correlational - causal, has a No-experimental design - 
transverse , has a population of 62 people in the accounting area in 21 Mypes and 
sample is made up of 54 workers in the accounting area. The technique used was the 
survey and the instrument that was made for the collection of data was a 
questionnaire. For the validation of instruments is applied the judgment of experts and 
for the reliability is developed the alpha of Cronbach.  
 
In the present summary of research is came to the conclusion that the factoring has 
relationship with the payment of taxes in the Mypes commercial of the District of San 
Miguel, year 2016.  
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